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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 












Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugrahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang di murkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.  
 
(QS. Al – Fatihah: 6 - 7) 
 
“hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari esok 
akan lebih baik dari hari ini” 
 
(QS. Luqman: 33) 
 
“Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu harapan karena semua itu 
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 Kakak & Adikku (Sugeng & arif) yang telah memberi arti dan keceriaan 
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 Keluarga besarku tercinta atas segala dukungan dan do’a 
 
 Seseorang yang kucintai, yang telah memberikan semangat, cinta, 
kasih sayang, pengertian dan arti kebersamaan. Bersamamu ku 
temukan sebuah kehidupan baru yang berarti. Semoga kita selalu 
diberikan petunjuk oleh-Nya. 
 
 Sahabat-sahabatku yang setia mendampingiku selama ini Semoga 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan strategi 
pembelajaran Index Card Match untuk meningkatkan hasil belajar Biologi dan 
keaktifan siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) 
dengan 2 siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VIII B SMP N 3 
Colomadu tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 34 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan indikator 
pencapaian sebanyak 75% siswa mampu melebihi nilai KKM. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Strategi pembelajaran aktif index card match efektif 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Colomadu 
tahun pelajaran 2011/2012. Hasil belajar biologi setelah pelaksanaan 
pembelajaran index card match pada siklus I, diperoleh peningkatan hasil belajar 
mencapai rata-rata 7,44 dengan ketuntasan mencapai 82,35%. Kemudian setelah 
pelaksanaan siklus II, diperoleh peningkatan hasil belajar yang mencapai rata-rata 
9,24 dengan ketuntasan mencapai 97,06%. (2) Strategi pembelajaran aktif index 
card match efektif dalam meningkatkan keaktfan siswa kelas VIII B SMP Negeri 
2 Colomadu tahun pelajaran 2011/2012. Keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran biologi pada akhir siklus I adalah mencapai 2,39 dengan prosentase 
ketuntasan mencapai 32,35% meningkat sebesar 29,41% dari kondisi awal. 
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran biologi pada akhir siklus II adalah 
mencapai 3,17 dengan prosentase ketuntasan mencapai 94,12% atau meningkat 
sebesar 61,76% dari siklus I. Ketuntasan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran biologi sebesar 94,12% sudah melebihi indikator kinerja yang 
ditetapkan yaitu sebesar 75%, sehingga penelitian tindakan ini dinyatakan sudah 
berhasil. Kesimpulan yang diambil: 1) Strategi pembelajaran aktif index card 
match efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 
Colomadu tahun pelajaran 2011/2012; 2) Strategi pembelajaran aktif index card 
match efektif dalam meningkatkan keaktfan siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 
Colomadu tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Index Card Match, keaktifan siswa, hasil belajar biologi 
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